Programa de los festejos que se celebrarán con motivo de la inauguración de la gran feria de ganados y productos del país, que tendrá lugar en Béjar los días 3, 4 y 5 de mayo. by Anonymous
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN 
DE LA — 
ORAN FERIA DE GANADOS 
•1* 
P R O D U e T O S D E L P A Í S 
Q U E TENDRÁ L U G A R E N B E J A R 
LOS mMM 3,4Y5 30K K^TO 
DIA 3 
INAUGURACIÓN de la Feria con repique de reloj, 
disparo de bombas reales y multitud de cohetes. 
E n la mañana do este día, la banda de música que 
dirige D. Gonzalo Martín, recorrerá las principales 
calles de la población, tocando bonitos pasacalles. 
La Feria de ganados, aperos do labranza, baratijas 
y demás artículos, se celebrará en los sitios desig-
nados. 
DIA 4 
La Fscuela Superior de Industrias, Casinos y de-
más edificios notables de la población, se encontrarán 
abiertos en dicho dia para que pueda visitarlos el pú-
blico. 
Por la tarde, la citada banda de D. Gonzalo Martín, 
ejecutará preciosas y escogidas pie/as en el templete 
del jardín de la Corredera. 
DIA 5 
3: 
En este dia se procederá al reparto de los premios 
en el ferial. 
A las ocho de la noche gran sesión de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
en la Plaza Mayor, turnando en este festejo la misma 
banda, que ejecutará vanadas piezas. 
Durante los tres dias de feria, los edificios de la po-
blación lucirán vistosas colgaduras, iluminando sus 
fachadas. 
Las fondas, casas de huéspedes y posadas, preparan 
adecuados alojamientos para los forasteros. 
En los dias do estas fiestas recorrerán la población 
la tradicional dulzaina y tamboril y músicas del país 
que organizarán bailes públicos en las plazuelas. 




Cada uno de estos dias se repartirán á los pobres de 
la población 150 raciones de ia Cocina Económica. 
-i» 
Béjar: Imp. de P. Muñoz. 
